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ABSTRAK
AL-RAFIKA MAULIDA (2014): MAKNA JILBAB DALAM ALQUR’AN (STUDY
KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT SYEIKH
MUHAMMAD AMIN ASY-SYANQITHY DAN
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB)
Pembahasan ini merupakan penelitian kepustakaan (liberary research), dan  metode
yang di gunakan peneliti adalah metode komparatif. Dan adapun tujuan dari pembahasan ini
adalah untuk mengetahui makna Jilbab dalam Al-Qur’an menurut Syeikh Muhammad Amin
Asy-Syanqithi dan Muhammad Quraish Shihab yang mana mereka berdua keliru dalam
menafsirkan makna jilbab tersebut.
Syeikh Muhammad Amin Asy-Syanqithy adalah seorang ulama terkenal di
mauritania. Beliau dilahirkan pada tahun 1325 M. Dan beliau memiliki beberapa  karya tulis
di antaranya adalah kitab tafsif yang di namakannya dengan Tafsir Adhwa’ul Bayan. Begitu
juga dengan Muhammad Quraish Shihab beliau juga seorang ulama tafsir yang terkenal di
indonesia. Dan beliau juga memiliki beberapa karya tulis yang ditulis oleh mata penanya
telah terbit dan beredar secara nasional lebih kurang 21 buah, di antaranya adalah kitab tafsir
yang sangat terkenal dan beliau menamakannya dengan Tafsir Al-Mishbah.
Dan adapun hasil dari pembahasan ini adalah bahwa jilbab yang dikenal oleh
masyarakat indonesia dengan arti atau bentuk yang sudah berubah dari arti asli jilbab itu
sendiri, dan perubahan yang demikian ini adalah bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah
satunya adalah sebab perjalanan waktu dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang
atau disebabkan jarak antar tempat dan komunitas masyarakat yang berbeda yang tentu
mempunyai peradaban atau kebudayaan berpakaian yang berbeda.
ملخص
بين رأي الشيخ محمد )دراسة مقارنة ن الكريمآمفهوم الجلباب في القر :"هذا البحث موضوعه
، 04030223011الرفيقة موليدة، ورقمها الجامعي هاتقدمالتي"،(الأمين الشنقيطي ومحمد قريش شهاب
شريف قاسم الإسلامية الجامعة السلطان في الفصل الدولي لقسم التفسير والحديث، كلية أصول الدين، ةطالب،
قسم التفسيرفيعلى درجة بكالوريوسللحصول لشروط اللازمة كملا لهذا البحث ميكونو مية.الحكو 
ث.والحدي
هذا البحث من نوع البحث المكتبي، وقد سارت الباحثة المنهج المقارن. ومن أهداف هذا البحث هو 
مفهومها. 
سنة في ولد الشيخ )رحمه الله( نيا.موريتاالشيخ محمد الأمين الشنقيطي من علماء التفسير المشهور في 
م. وله مؤلفات كثيرة منها كتاب التفسير الذي سماه التفسير أضواء البيان. وكذلك محمد قريش شهاب 5231
من العلماء التفسير المشهور في إندونسيا. وله مؤلفات كثيرة كذلك منها كتاب التفسير الذي سماه تفسير 
المصباح.
لباحثة بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالبحث ثم تحلل الباحثة بمساعدة كتب وهذا البحث استخدمت ا
التفاسير وأقوال العلماء.
هذا و ونتيجة هذا البحث 
التغيير بسبب التأثر الكثير من العوامل، أحدها بسبب مرور الوقت من زمن النبى صلى الله عليه وسلم حتى الآن 
عن اللباس. مختلفةإلى مكان أو بسبب بعد المسافة من مكان 
شكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحیم
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فإنني أحمد الله ، )من لا يشكر الناس لا يشكر الله(: انطلاقا من قول النبي محمد 
مّن علّي بإتمام هذ البحث العلمي، ويّسرها لي حتى صارت على هذا النحو، فالحمد كل الحمد له وحده أولا وآخرا.
بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ فكري محمود الماجستير الذي تكّرم بقبوله للإشراف على هذ وأتقدم 
بين رأي الشيخ محمد )دراسة مقارنة ن الكريمآمفهوم الجلباب في القر البحث العلمي تحت الموضوع : "
بكالوريوس في قسم كشرط من شروط اللازمة للحصول على درجة(الأمين الشنقيطي ومحمد قريش شهاب
التفسير والحديث، جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية. كما أنه حفظه الله لم يأل جهدا في إسداء 
التوجيهات والملاحظات والنصائح التى استفدت منها كثيرا حتى خرجت هذه الرسالة على هذا الوجه، فأدعو الله 
واب، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.تعالى أن يجزيه أفضل الجزاء، وخير الث
وفي كتابة هذا البحث وجدت الصعوبات والمشتكلات، وذلك لا تخلو من العون والتشجيع من جميع المشتركين في 
فضيلة مدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية، المكرم الأستاذ الدكتور محمد نذير .1
ومساعديه.
فضيلة عميدة كلية أصول الدين لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية الأستاذة الدكتورة .2
سلمين ييلي ومساعديها.
ولي الأستاذ نكسون حسين الماجستير، وسكرتيره الأستاذ فضيلة رئيس قسم التفسير والحديث للمستوى الد.3
فكري محمود الماجستير.
فضيلة المشرف الأستاذ فكري محمود الماجستير الذي قد أرشدني في كتابة هذا البحث..4
فضلية المدرسين والمعلمين والموظفين الذين قد بذلوا جهودهم في عملية التعليم في الفصل الدولي خاصة، .5
الدين عامة، وفي جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية بيكنبارو.وكلية أصول
فضيلة رئيس مكتبة جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية، ورئيس مكتبة كلية أصول الدين .6
ومن أعطاني القوة والحماسة من الأصدقاء وأشكر لكل من بذل جهده ومساعدته لي في أداء واجباتي .7
والزملاء والصحابة أجمعين مما أذكر اسمهم واحدا فواحد. جزاكم الله خيرا كثيرا.
وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدّي الكريمين )الغزالي ونور جنان(  الذين ربّياني تربية .8
أل الله تعالى أن يجزيهما عني كل خير، وأن يحفظهما من  إيمانية،  وشجعاني على طلب العلم الشرعي، فأس
اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا الفانية فاجمعنا مرة كل سوء. وأشكر كذلك إلى إخواني وأخواتي الشقيقة " 
أخرى في جنتك الخالدة".  
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